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Em o nosso
~J á no occaso do lugubre 19i34, no qual tantas celebridades foram
levadas pela morte, estava ainda estarrecida a Sciencia com o golpe pro-
fundo e traiçoeiro que arrebatou Miguel Couto e figuras de rele-
vo da Medicina brasileira e do mundo, quando outro igualmente angus--
tioso surg'e: a perda de uma das maiores glorias contemporaneas, o emi-
nente sabio nosologista brasileiro Carlos Chagas, o imperterrito conti-
nuador da grandiosa obra scientifica de Oswaldo Cruz.
Quem pretender fazer-lhe a panegyrico ficará aquem da realidade,
porque a superioridade de caracter, de todos os actos de sua vida, a cul-
minancia do seu saber, superam todas as palavras.
O se11 renome será lembrado no Amazonas, onde labutou em alta
missão prophylactica.
Será recordado com nos sertões de Minas, seu tor-
natal e que lhe proporcionou a grandiosa descoberta, da maneira
mais original, universalmente conhecida pelo nome insigne de quem
descobriu e desvendou as infimas particularidades scientificas.
Será venerado com em todas as nossas como expoen-
da intellectua1idac1e brasileira, como o será em todos os
muitos soube elevar () nome da
que amou e elIa inteiro se dedicou.
vinte e cinco socieda.des medieas do deve-se salientar a








e o de seus
necessida-
JIUmerOsos estudos sobre as
alto interesse para o nosso vastissimo paiz.
Assumindo de Manguinhos em
do saudoso Oswaldo Carlos
trabalhos continrwu a obra
desenvolvendo-a cada vez mais com o seu


















sil, foi uma das
manidade.
